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이 전 보 다 절 약 되 었 다
똑 같 다





그 다 , 현재 활발히
사용중이다
그다지 사용하지 않는다





3) 양창호 칼럼 초대형 컨테 너 발주러시 사통합 어질 수도(17)/ ,
(2012/04/23)
4) 급 박ULCS (ultra large container ships) 13,000TEU~18,000TEU
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